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Ditengah marak nya perkembangan aplikasi teknologi informasi pada saat ini memberikan dampak yang 
baik dari berbagai aspek. Ada beberapa aspek yang telah terpengaruh dari perkembangan aplikasi 
teknologi informasi salah satunya adalah administrasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Oleh sebab 
itu pada kesempatan kali ini kami akan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi untuk mendukung 
adminisitrasi dalam pendataan pada Lembaga Penelitian dan Pegabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
pada Universitas Mohammad Husni Thamrin (UMHT) agar dapat dikerjakan dengan menggunakan 
aplikasi atau program. Aplikasi atau program Sistem Informasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (SILPPM) diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada LPPM dalam hal pendataan 
data dosen. Dalam melakukan perekaman atau pendataan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan 
LPPM seperti kegiatan Penelitian, Publikasi Artikel dosen, Karya Ilmiah dan yang lain nya. Untuk 
menerapkan aplikasi SILPPM kepada LPPM UMHT maka diperlukan sosialisasi ke pengguna atau user 
agar aplikasi ini dapat digunakan sebgaimana mestinya. Oleh sebab itu perlu diadakan kegiatan 
pengabdian masyarakat ini dengan tujuan untuk mengsosialisasikan aplikasi SILPPM ke admin atau 
pengguna Karyawan LPPM dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan modul (buku panduan) 
yang sudah disiapkan terlebih dahulu.  
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ABSTRACT 
In the midst of the lively development of information technology applications nowadays, it has a good 
impact from various aspects. There are several aspects that have been affected by the development of 
information technology applications, one of which is administration in an organization or institution. 
Therefore, on this occasion we will take advantage of information technology applications to support 
administration in data collection at the Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LPPM) at Universitas Mohammad Husni Thamrin (UMHT) so that it can be done using applications 
or programs. The application or Sistem Informasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (SILPPM) is expected to improve LPPM's performance in terms of data collection for 
lecturers. In recording or collecting data in terms of activities related to LPPM such as research 
activities, publication of lecturers' articles, scientific works and others. To apply the SILPPM 
application to LPPM UMHT, socialization is needed to the user so that this application can be used 
properly. Therefore, it is necessary to hold this community service activity with the aim of disseminating 
the SILPPM application to admins or users of LPPM employees by providing training in accordance 
with the modules (manual books) that have been prepared in advance. 
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Potensi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) pada Universitas 
Mohammad Husni Thamrin (UMHT) memiliki fungsi yang sangat penting bagi universitas dan 
dosen, dikarenakan semua yang berhubungan dengan penilaian tentang dosen rekam jejak atau 
data nya sebagian besar ada pada bagian LPPM. Data yang dikelola oleh LPPM untuk para 
dosen diantara nya adalah Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi karya imiah, HaKI dan 
Buku Ajar. Oleh sebab itu perlu dibuat aplikasi agar dapat dikelola dengan baik dan benar data 
data nya. 
Pengelolaan data secara komputerisasi dengan sebuah program aplikasi khusus untuk 
pengelolaan data untuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Penelitian diharapkan dapat 
mendukung sebuah sistem informasi yang cepat dan akurat, sehingga permasalahan waktu dan 
tingkat efektifitas dalam mengelola data penelitian dan pengabdian masyarakat dapat 
dioptimalisasikan. Selain itu kebutuhan terhadap informasi dari lembaga ini sangat diperlukan 
dalam kondisi yang cepat dan tingkat akurasi informasi yang tinggi untuk mendukung 
perkembangan dosen dan Perguruan Tinggi serta yang lain nya yang terlibat pada penelitan dan 
pengabdian. 
Untuk menerapkan aplikasi SILPPM kedalam lingkungan LPPM UMHT maka diperlukan 
sosialisasi ke pengguna atau user agar aplikasi ini dapat dipahami  dan digunakan sebagaimana 
mestinya. Oleh sebab itu kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan tujuan 
untuk mengsosialisasikan aplikasi SILPPM pada bagian admin atau pengguna yang berada pada 
LPPM. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan modul (buku panduan) yang sesuai 
dengan alur system SILPPM diharapkan akan dapat dimengerti dan dipraktekan langsung oleh 
pengguna dalam pekerjaan nya yaitu olah data dosen.  
Semoga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat bermanfaat bagi LPPM UMHT nanti nya 
ketika pada saat bekerja menggunakan aplikasi SILPPM  pada khusus nya dan juga pihak lain 
yang ingin mempelajari tentang kegiatan pegabdian masyarakat ini pada umum nya. 
Permasalahan mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana melatih 
karyawan atau staff LPPM dalam menggunakan aplikasi SILPPM, sehingga diharapkan dapat 
digunakan untuk keperluan input data dosen UMHT dan juga untuk mengetahui laporan yang 
berkenaan dengan data dosen dalam mengikuti kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pelatihan pada bagian LPPM agar dapat 
menggunakan aplikasi SILPPM yang mendukung pekerjaan input data para dosen mengenai 
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penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan yang lain nya yang berhubungan dengan 
LPPM. Manfaat Kegiatan ini yaitu Melatih user dalam hal ini staf LPPM dalam menggunakan 
program SILPPM dan Meningkatkan kinerja LPPM UMHT dalam hal pengelolaan data 
penelitan dan pengabdian. 
 
METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan yang digunakan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini 
melakukan penyuluhan atau edukasi mengenai penggunaan aplikasi SILPPM oleh user. Setelah 
sudah dilakukan penyuluhan maka 8 hari kemudian user akan di uji apakah sudah dapat 
menggunakan aplikasi SILPPM. Untuk penjelasan bisa dilihat pada Gambar 1. Rangkaian 
Tahapan Metode Pelaksanaan. 
 
Gambar 1. Rangkaian Tahapan Metode Pelaksanaan 
 
Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan ini kami sebagai pelaksana menggunakan metode 
pelaksanaan pelatihan, berikut tahapan yang dibuat. 
No Waktu Kegiatan Nama Kegiatan 
1 08.00 s/d 08.30 Pembukaan Acara 
2 08.30 s/d 11.30 Pelatihan Penggunaan Aplikasi SILPPM 
3 11.30 s/d 13.00 Istirahat dan Makan Siang 
4 13.00 s/d 14.30 Tanya Jawab tentang penggunaan aplikasi SILPPM 
5 14.30 s/d 15.00 Penutupan Acara 
6 15.00 Selesai 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan PkM ini LPPM UMHT sebagai Mitra yang memiliki beberapa Staf atau Karyawan 








• Melakukan peniliaian 
• Jika tidak layak 
dilakukan 
penyuluhan kembali
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ini adalah beberapa poin hasil dan pembahasan selama melakukan kegiatan penyuluhan tentang 
aplikasi SILPPM. 
1. Pada saat tahap pertama yaitu Penyuluhan, Mitra fokus memperhatikan penyuluhan dari 
kami. dan mempraktekan langsung pada saat mempraktikan penggunaan aplikasi 
SILPPM. Proses tanya jawab juga sering di ajukan oleh mitra pada saat mempraktikan 
aplikasi tersebut. 
2. Pada saat pengujian, mitra dapat menyelesaikan nya dengan baik, dari proses awal 
sampai dengan akhir pengujian semua dapat dikerjakan dengan baik. 
3. Dari hasil evaluasi, mitra dapat dikatakan layak atau bisa menggunakan apliksi SILPM. 












Gambar 2. Foto Dokumentasi 
 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan di tempat mitra 
yaitu kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mohammad 
Husni Thamrin (LPPM-UMHT) Jakarta dan diikuti oleh 5 karyawan nya. Kegiatan ini telah 
dilaksanakan dengan baik oleh semua karyawan dari mitra yang mengikuti kegiatan ini. 
Beberapa teknik dalam menggunakan aplikasi SILPPM ini juga dapat dipraktekan dengan baik 
oleh karyawan nya. Pada kegiatan PkM ini juga mengasilkan luaran dimana luaran tersebut 
menghasilkan produk berupa Modul Penggunaan untuk menggunkan aplikasi SILPPM ini dan 
Sertifikasi ari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). 
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